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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Nivel socioeconómico en el teletrabajo, 
en estudiantes de la Universidad Nacional del Callao” en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado Académico de Doctor en Administración. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El Primer capítulo, referido a los antecedentes, la fundamentación científica, 
técnica o humanística, la justificación, el planteamiento y formulación del 
problema, las hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, se presentan las variables, su 
operacionalización, la metodología, el tipo y diseño de estudio, la población y la 
muestra, la técnica e instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, corresponde a los resultados, donde se describen las 
variables y la contratación de hipótesis.  
En el Cuarto Capítulo, está la Discusión, en el Quinto Capítulo se desarrollan las 
Conclusiones y en el Sexto Capítulo las Recomendaciones apropiadas a tener en 
cuenta. Finalmente, en el Capítulo Séptimo las Referencias y los Apéndices. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a 
quienes deseen continuar un estudio de esta naturaleza. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la influencia del nivel 
socioeconómico de los estudiantes del último ciclo de las especialidades de 
ingeniería ambiental y de recursos naturales, ciencias administrativas, ciencias 
económicas y ciencias contables de la Universidad Nacional del Callao en el nivel 
de percepción que tienen sobre el teletrabajo, periodo 2016. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo y el tipo 
de diseño de la investigación fue no experimental, correlacional causal, y 
transversal. La población fue de 293 estudiantes del último ciclo, la muestra por 
defecto del proceso fue 176 estudiantes, seleccionados mediante el muestreo 
sistemático. Las dos técnicas usadas fueron: La encuesta y la revisión 
documentaria, los instrumentos empleados fueron: El cuestionario para la variable 
Nivel de Percepción del Teletrabajo y la ficha para la variable Nivel 
Socioeconómico de los estudiantes del último ciclo de la Universidad del Callao 
2016. Con la información recopilada se realizó la validez del constructo y 
confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. Para el 
procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS, versión 23. Para 
la prueba de hipótesis se utilizó el modelo de regresión logística multinomial para 
relacionar dos variables cualitativas categóricas y su asociación. 
Entre los principales resultados se determina que el Nivel Socioeconómico 
de los estudiantes del último ciclo de la Universidad Nacional del Callao influye 
significativamente sobre el Nivel de Percepción del Teletrabajo, es decir que la 
variable independiente tiene un efecto significativo en la variable dependiente. p 
=0.00 <0.05; así como en todas las dimensiones. 







The objective of this research was to determine the influence of students between 
the positive perception of telework and the socioeconomic status in the last cycle 
at the National University of Callao, according to the specialties of environmental 
engineering and natural resources, administrative sciences, economics and 
accounting sciences in 2016. 
The method used in the research was the hypothetical-deductive and the 
design was non experimental, correlational causal and transverse. The population 
was 293 students in the university last cycles and the sample was 176 students. 
Technique: survey and document review. Instruments: Questionnaire 
telecommuting for the students of the last cycle at University of Callao. With the 
information gathered, the construct validity and reliability of the instrument were 
performed using Cronbach's alpha coefficient. To process data was use the tool, 
SPSS v23. To test the hypothesis is used multinomial logistic regression model in 
order to relate two categorical qualitative variables and their association. 
Among the main results, it is determined that the socioeconomic status of 
students of the last cycle of the National University of Callao significantly 
influences their perception of teleworking, in other words, the independent variable 
has a significant effect on the dependent variable, p = 0.00 <0.05; and in all 
dimensions. 
Keywords: perception level, socioeconomic level, Telecommuting. 
 
